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RESUMO: A infecção pelo Coronavírus iniciou na china em dezembro de 2019 e se 
tornou uma pandemia rapidamente. Houve a necessidade de isolamento social em 
decorrência da alta transmissibilidade do vírus afetando o ensino médico e trazendo 
consequências devastadoras ao psicológico tanto dos discentes como dos docentes. 
Este trabalho procura avaliar quais são os efeitos psicológicos causados pela pandemia 
do COVID-19 nos estudantes de medicina, sendo um estudo analítico, com o local de 
realização da pesquisa no Centro Universitário de Anápolis- Unievangélica, incluindo 
todos os alunos do ciclo básico e do ciclo clinico que tenham passado o momento da 
pandemia do COVID-19 cursando medicina por método online. Os resultados esperados 
são que haja relação da sanidade mental dos acadêmicos de medicina com os métodos 
de estudo online, que pesquisemos a diferença no estado mental entre o ciclo básico e 
clinico. Há possibilidade do aumento dos efeitos na sanidade mental em estudantes 
com comorbidades. Será observado os impactos do isolamento social no estado men-
tal dos estudantes de medicina. É provável que será realizado a verificação da dificul-
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